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新叫又作品
New　Acquisitions
◎ADAGP，　Paris＆SPDA，　Tokyo、2010
　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　November，1997，　Lot　l48（as　Verre），not　sold］；Acquavella　Contemporary　Art，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Inc．，　New　York，　It　has　been　checked　on　the　Art　Loss　Register　and　is　not
ジョルジュ・ブラック［1882－1963］　　　　　　　　　　　　　　　　registered　as　being　st。len　or　missing［certificate・dated　17　November・2008］．
《静物》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献Lite，at。，e、　Ge。rge　Isarl。v，、Ge。rges、Brc、que，　J。s6．C。rti，　Pa，i，，19：32，　n。．95
1910．ll年　　　　　　　　　　　　　　　　（・・Vel・“・’e）；Ni・・1・W・・円・d・R・mmy曇Jea・L・・d・・　B・aque・　Le　Cubisme・　fin
ll【1彩、カンヴ。ス　　　　　　　　　　　　　　190　7－1914，　M・eght・　P・ris，　1982．　n°・106，「ep「・P」40（as隔）・
33．3×24．1cm
G。。，g。、　B，aque［A，genteuil　1882－P・・i・1963］　　　　テーブルの上の静物を題材とした・ジョルジュ゜ブラックのキュビス
Still　Life　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム時代の作品である。ブラックとパブロ・ピカソは遅くとも1907年の
lglo．11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春までに知り合っていたが、ブラックが1908年ll月にカーンワイラー
黙舞猟　　　　　　　　　　　画廊での初個展にお・・てセザンヌの景響の濃い初期キュビスムの
P’20〔〕9冒0001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風景画を発表した頃からふたりは親密になり、それ以来数年にわ
来歴prc）venance：Galerie　Kahnweiler，　paris，　acquired　fr。m　the　attist；　　　　　　たって互いに影響を与え合いながらキュビスムの探究を続けた。
1瀦糊漉溜鑑器灘留器灘轟鷹欝5　当日寺の批評家たちは・すでに美術界で名の通っていたピヵソをキ
籠膿1糊解懸’膿輸。錨1署鼎誰，謙晶。tthe　ユビスムの創儲と見なし・ブラ・クの役害1を跡評価していたが
ab°ve　sale；Alf「ed　Flechtheiml　Be「【in・1922；Gale「ie　Nie「end°「fl　C°i（）9ne・　by　　　　近年の研究では、キュビスムのさまざまな実験を主導したのはむし
1925；Sotheby’s　London　sale，　Imρressionist　andルfodem　Paintings　and　Scull）ture，
29March，1988，・Lot：35（as・Verre）；Daniele　Pascali，　Lucca，　ltaly；Harriet　Griffin　　　　　ろブラックであったことが強調されている。
Fine　Arts，　New　York；Private　Collection，　from　l989　to　2008；［Christie’s　New　York
sale，　lmpressi・nist　at？d　A40dern　Paintings，　Draupings　and　Scutpture，　Part　1，　1　1　　　　　キュビスムは「手で触れることのできる空間」の追求から生まれ
11
たというブラソクの言菓が示すように、初期のキュビスムは、セサン　　　　裏の木枠に残るシモン］llll廊のラヘルには、題名か瓶とクラス
ヌのit　liiilとプリミティヴ彫刻に触発され、Ulll　jfllから鋭く突き出すよ　　　　（Boutellle　et　Verre）》、11flJ作年は1910年と、、己されている　しかしそ
うな対象のヴォリュームの表現をめざした、しかしその後、「パサ　　　の後、1932イトに出版されたジョルシュ・イサルロフによるフラノクの
一 シー1」と呼ばれるセザンヌの技法にならって、対象を衣わす小さ　　　モノグラフで、題名が《クラス（Verre）》、ll｝1焔イ1か1911イ1と改めら
なllllと1川川の空間とを筆触によって糸llIびつける千法が。式みられ、　　　れ、1982年llil版のカタロク・レゾネもイサルロフの記述を踏襲したこ
対象は次第に完結性を失うようになる。さらに、1910年以降、縦・　　　とから、本作Ill占は《グラス》の名でll乎ばれるようになった　とはいえ、
横・斜めの線の格子によって、画面の組織化・均質化が進められ、　　　この作品からグラスの形を読み取ることはJl常に鄭しい　・ノ」、
対象はこの格子構造の中に解体されてゆく　だが、それによって　　　　1921年ll月のカーンワイラー・コレクション第2回競売のカタロクて
フラノクとピカソが抽象絵画への道を一i直線にたどったわけでは　　　は、より・般的な《静物（Nature　morte）》という題名でリストに掲載
ない　むしろ、彼らの絵画と現実との関係はますます複箱になって　　　されている、そのため、’il館ではこの最初の公開喝の例に従って
いった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《静物》という作品名を採用した　また、制作時期は、Lに挙けた
　ピカソは1910年の夏から秋に、《グラスとレモンのある静物》（シ　　　　数点の静物1由1との比較により、1910年末から1911年春までのあい
ンシナティ）こ術館、Dalx　357）、《ギター奏者》（パリ国立近代寒術館、　　　だと考えるのが妥当であろう。
Ddlx　13（，2）などのfり品によって、モティーフを判別するのが難しいほ　　　　　作品の現状は、過去の修復によって当初のカンヴァスから張りし
とに画lmの抽象化を進めた　しかし、ブラソクはこうしたピカソのキ　　　　うが切断され、画面だけを残したカンウァスに劉Jちが施されてい
Lヒスムの人胆な進展を意識しながら、あえて現実とのつながりを　　　るu画lill　i　l　i央L部（｝tkの首の左側）、画面左ドの隅、画凶1石端｝の
取り戻そうとしたようてある　1910年末から1911年初めに制伯され　　　　地塗り層など、数箇所に補彩があり、そのほか微糸Illな欠損と小さな
たウ・・イオリンと楽譜〉（ストソクホルム近代工術館、Romilly　75＞や　　　　亀裂が画lfllのごく一一部に認められるが、絵具層に大きな損傷はな
・ハーモニカとフラジョレット》（フィラデルフィア）こ術館、Romilly　76）　　　く、保存状態はおおむね良好である　なお、裏斗」ちか施されてい
ては、個々の対象が比較的わかりやすく衣わされているうえ、画面　　　　るためカンヴァスの1，IUfllを見ることはできないが、透過赤外線調査
の1・ノJに描かれたテーブルの側lfllの形が、奥そJきのある空間を把　　　　により、カンウァスsi　iklの中央ややドに“Braque”の署名が磁認さ
握するための丁がかりとなっている．木作品も、これら2点と同様の　　　　れた，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村ヒ博哉）
f∂、か見られることから、ほぼ阿じIlb期に描かれたと考えてよいで
あろう
　テーブルのtiの瓶を中心に据えた木作品の構成は、やはり1910
駄から1911年初めに1、k置づけられる《瓶のあるiifEtlPv》（パリ・ピカ　・・、s，。bl。，。P．、，、ll．1、f，　i＿。rk・f，。m　Ge。rg。，　B，aq。。・、　C。bl、，　p。，1。d
ソ）：1・llj館、Romilly　78）に非常に近い　瓶のlli　11il線、瓶の丁前にあ　　　　Bidque　and　pdblo　prcass　o　met　by　the　．spring　of　lgO7　an（i　the　two　men
る果物を分割するノ1’Lかりの斜線、テーブルの奥行きを小す右L　　　became　close　f「iends　afte「B「aque　held　his　fl「st　s・olc）exhlbition　at　the
かり・・鰍そして1・111・lr・1を闘るいくっもの水㈱・よって・191・　蹴翻騰「1＆諮鵬鵬忠二膿1称牒lll、蝋
fl以降のキュビスム絵IIIIiに塒イ」の格潜僖造，が竹られている　この　　　　tor　the　next　several　yearg　to　explore　Cubism　while　mutudl］y　influenong
格∫構造は、lllll　llllに：次兀的な秩序を与えるものである　しかし　　　each・the内work　The　c｝itlcs　of　the　ddy　heialded　Plc　dsso・dlred（liy　d
そ・・ノ・・／，．・1・C・・J’　i」Jt・〈Jな丁122で描かれたテーブルの側llllは・深　：llrel臨翻1鷺tll瀦：「1劇1；淵lt欄こ1瓠ll鴨
い断層のような空間を示している．また、テーブルの上には、濃い　　　　led　many　of　the　vari（〕us　Cub］．st　experiments　of　those　yedrs
陰影によってil；感か表わされた’卜球状の形がある（これは果物皿L　　　　As　seen　m　B「aque’s　comment　that　Cし】bl～m　wa～bo「n　l「om　the　sea「ch
…IV」…）ようにILIえるが・特定することは難しい）・つまり款元｝・1勺　臨黙謡譜繍汎儲繍鼎騰1灘綴｝
な統　にlh」かいつつあったキュビスムの絵lllllに、伝統ri勺なll｝現描　　　　volume　protruding　from　the　plcture　plane　Later，　they　iearned　hom
写の‘契素が再び取り入れられているのである　こうした試行銘誤　　　　C6zanne’～90－calledρθ～・s（age　techmque　and　exPe「nnented　wlth　d
を通して・1・1・∫・1の・i・・fll性と卿欄のイリュージ・ンとのあいだ　1潔1、黙1謙灘臨ml「鍵1職ltlll、11∵1甜，1㌘淑
σ）せめぎ合う関係を探究することが、キュビスムHJJ代のブラソクの　　　of　the　complete　form　of　th　e～ubjed　Thel），　from　lglO　onwdids，　they
　l’1した課題だった　1911｛1｛夏に南フランスのセレで制イ’1を共にし　　　advanced　to　the（）「9amzatlon　of　the　l）Lctu「e　l）ldne　mto　d　9「ld°1
たフラ・クとピヵソは・より強調さズ・た格欄と」3．1　；YJ　A〈Jな”f’触1・よ　：謂11！lll、，臨漕講謝ll舗［t鵬騰、lh蹴：i　ll；1：l
v・て11111　1（llの組織化をさらに進め、いわゆる「分析n勺キュビスム」のモ　　　　Plcd～．so　M。ved　directly　towdrdg　dbstt、lct　pdmtmg　Rdthel，　ttlcilr　｝）dllltl］lslJs
ニーLメンタルな様式を完成させるが、本作品はその段階に十る前の　　　mamtamed　an　all　the　m°「c’　c°mplex　｝eldti（）nshiP　with　ieality
過訓的Mを小す夢蛛深い作例である　　　　，。∴1（翻離糀蹴111」蹴，摺湘ll翻繍留、［ll
　本f’1品の最初の所有者は、ブラソクがキュヒスム時代に髪lf属契　　　　357）dnd　（Jtutaiist（Mu～6e・Ndt］。nal〔i・Att　Modene　p、lrl、　Ddlxう62），　wlth
約を糸、llんでいた［lilM’“Jダニエル＝ヘンリー・カーンワイラーである　　　　the　db～t「actLol］of　his　c°ml）os！tlon　cidvcuicmg，　to　the　P°mt　whqe　lt　l、
彼・…1廊のスト・ク1蜘次脚・戦中に敵lllノ僻としてフラン　1瀦，〔1ご：ll翻舗瓢1臨瓢t獣1：1。臨贈1蹴
ス政lllに没収され、戦後の1921イ1から1923イ1にかけて4回にわたり　　　［etum　to　dくomlectlon　betweell　his（own　l）amtings　dnd　iedlity　Wolk㌧
競尭にIJされたが、シモン画廊という社名で営業を再開したカーン　　　　～uch　a～Vi°lm‘a”c／　Mti～’（al　S（Ote　（Modemd　Museet・　Stod’h°lm　Romillx
ワイラーは・1921“r11　IJの第21・蹴で本イ・1・品を買い・ぺした絵の　；1；灘蹴｝，ll1‘繍甜（融lltlll：ll糊，lllllll瀦tlll：1∵llll
12
prescnil r{tlativthly (-asil.v ciis("(n'nil)1〈i indivi(iunl obj(wts, tli(s shnt}{s oi tli(h
t id(i oi th{･ tabkz d(Lpict(id in tlw lower part oi' th(, compositifni slatids as
a key to grasping a de]}th-lilkid space, ,iXs IIici ('ompositio"al tn(htl)ods ol
tli(i NP,1ivSii,At work ar{i:iTnilar to lhos(, suc:t) in tlw two 191()-1 ] work: , it
〈'im l)(, ini'err(id tliat tlii: i,vurk was paint{'d "t al)eut the smn(' p{'riod,
  Th〈' c'ompositi{)t) of tlie NPL'INvVA work c'enl(ir〈,cl oTi lh(L I)ottk: on th(L
lal)](i is (ixtr(im{,1.v (-los(i t{} Sti/t Lil(' ii,ith Bottle (Mus(,(, I'ic'asso, l'aris,
Romill.v 7S) vN'hich is also date(i lrom Ihe end of I910 te tli{i l)(`ginning of
11)1 1. The vvrtical line of thci bottle, falling diagona]s that divide the fruit
p]n〈-(]d in front of th(s 1)ottki, risi[ig diagotials that in{iiuate thc; d(}ptl) vf
Ili(L tal)](,, variotts Iiorizontal lin(:s tliat ctit cross the composition - all
spc,ak of tlie grid-lik() structure that is partic'ular to Cubist paintings from
1910 onvv'ards. This gri(i structtire gives a two-dimensional ovder to the
pi(-turc' plancli. ('onvc'rsel)r', tlie realisti〈.:all.N,' dcipi(.-t(,,(i side of the tal)le in
th(i Iower k ft suggc sts tlnie depth of space downNA/ar(l. Further, there is a
Iwmispherici'il shape on the top of the tab]e whosc deep shadow gives it
a sense of mass (this shape looks like the leg ofa fruit dish. but it is hard
to (lecipher exactly). In other words, Braque reintroduc(d eleinents of
tli( traditional representation of realit)f' ir) a ([)ubist painting ainiing
towards a two-diinensional unity. Through this process of trial and error,
I)e c.txplored the n)utually contra(lictoiy relationship betwc.}c'n thc plat)ar
i'orm of the cc)inposition and tt)e i]lusion of actua] three-(iirnensiot)al
space. This wtis a consistent thc}n)e in Braque's Cubist works. During the
stimmer of 191 1, wlien Braque and Picasso worked together in Ceret. in
the Pyr(. nec}s in sot]thern Franuc, their compositions became all thc]
more organized with emphatic grid struutures and regularizcd
brushstrokes, and th{[) monumental t tyle of so-ual]e{/1 Analytical Cubism
was i)rought into perfection. This work is a fascinating example of the
t}'al]sitiol)a] I)erio(i prior to th(lt cull'1)inElti()I].
  The first owner of this work, I)at)ic}1-HetuTv.･' Kahnweiler, was Braque's
exclusive dealer during the Cul)ist period. The French goxt'ernrnent
sei7(d the contents of Kat)nweiler's gal]ei?F' during Worid War I as the
property of an ctneTny national, After the war, those contents were sold
off in a series of four auctioiis he]d from 1921 to 19213, Kahnweiler
reopened business under tli( name of the Galerie Simon and bought
bac:k this xMork in the second of those auctioTis hel(a in Noven'iber 1921.
'rhe Galerie Simon label that remair]s on the wooden stretchers of the
back of the painting Iists thc) painting's titk as Boutei/le et l!len'e and its
production (late as 1910. Later, however, the Braque inonograph
published in 19:g2 by Ge()rge lsarlov changed tlie title to llen? at)d the
date to 1911. Since the 198L/) catal()gue raisonnc5 repeatc(i Isarloi,''s title
and dating, this work has been known with the title Sikin?. Even so, it is
extreinely difficult to read a glass-shaped form from this work. On the
other hand, the catalogue of the 2nd auction of the K'ihnweiler
collection in November 1921 lists the work by the more gc neral title
/Vtittn? morte [Still Life]. As a result, the NMWA uses the English version
of this first public]y listed title Sti// Life. In terms of its dating, given a
comparison with the several still life works mentioned al)ove, it seems
appropriate to consider that this work was created sometime between
the end of 1910 and the spring of 1911.
  In terms (.)f the work's condition, earlier conscsrvation work resulted in
the cutting away of the original canvas edges and only ttie picture plarie
canvas has beeri left and rdined, There are several points of retouching.
including the upper center (to the left of the l)ottle's ncck), the lower
left corner and the ground plane on the right edgc . Other ininor damage
ancl small areas of crackling can be found on only a minor part of the
c:anvas. There is no inajor dai'r]age to the paint lay, ers. inclic'ating tl'ie
overall good con(titiori of the work. Because of the lining, th( back of
tl)c painting (/'anvas is no ]onger i,,isible. bL]t tl)anks to transi'r)itte(1
infrarcd photography, the signature "Braque" can be seen sligl}tly below
center on the back of the canvas, (Hiroya Murakan)i)
B
